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Poslovno Udruženje mlekarske industrije 
OSVRT NA PROIZVODNJU, PRERADU I TRŽIŠTE MLEKOM 
I MLEČNIM PROIZVODIMA ZA 1965. U JUGOSLAVIJI 
Prirodno je bilo očekivati da će mere privredne reforme već u toku god. 
1965. izazvati izvesna privredna kretanja i u oblasti proizvodnje, prerade i 
prometa mleka i mlečnih proizvoda, iako je to bila prva godina reforme. 
Spoljnjem posmatraču može danas da izgleda, kao da su se u međuvremenu, 
ciljevi privredne reforme sasvim iskristalisali i tako razbistrili, da u sprovo-
đenju ovih mera nema nikakvih nejasnoća niti teškoća, t im pre što se ovi 
podaci iz 1965. objavljuju sa znatnim zakašnjenjem, u odnosu na iskustva 
koja su već stečena u god. 1966. Po našem mišljenju, međutim, postoji još uvek 
niz otvorenih problema i u mlekarskoj industriji kao i na području čitave pri­
vrede, koji će i dalje stvarati ozbiljne teškoće u sprovođenju mera privredne 
reforme. Stoga će nam započeta kretanja u 1965. poslužiti samo kao osnovni 
uporedni indikatori za dalja posmatranja privrednih kretanja u ovoj grupaciji. 
Zadržaćemo se samo na nekim osnovnim pokazateljima privrednih kreta­
nja u ovoj grupaciji, kako iz oblasti proizvodnje i prerade, tako i iz oblasti 
prometa mleka i njegovih proizvoda, na domaćem i stranom tržištu. 
1. Dinamika proizvodnje mleka i mlečnosti po kravi 
Primarno je, da se pre svega osvrnemo na stanje sirovinske baze mlekar­
ske industrije kao osnove svakom daljem privređivanju. Podaci o proizvodnji 
mleka i prosečnoj mlečnosti po kravi (tabela br. 1) dati su za period 1960/65. 
godinu, kako bi se realnije mogla uočiti izvesna specifična privredna kretanja 
u daljim izlaganjima. Proizvodnja mleka, naročito kravljeg je sve do god. 
1959.imala tendenciju porasta, dostigavši obim od 2.231 milion litara. Posle 
toga ona je konstantno opadala, tako da je 1963. iznosila 6'% a 1964. 3°/o manje 
nego u 1959. Tek u god. 1965. je dostigla nivo iz 1959. Smanjenje ukupne pro­
izvodnje mleka izazvano je naročito padom proizvodnje na individualnom 
sektoru proizvodnje, preko 8%. 
P R O I Z V O D N J A M L E K A I P R O S E Č N A M L E Č N O S T P O K R A V I 
T a b e l a 1 
Godina 
U k u p n a 
p ro i zvodn ja 
mil/1 
Od toga : 
k r a v l j e m l e k o 
mil/1 
P r o š e k 
za 
S F R J 
l i t a r a 
Mlečnos t po k r a v i 
N a d r u š t . N a ind iv id . 
sek. p ro iz . sek. pro iz . 
l i t a r a l i t a r a 
1960 2434 2214 1107 2103 1038 
1961 2393 2181 1063 2064 989 
1962 2326 2153 1078 2258 9в0 
1963 2272 2105 1091 2621 971 
1964 2334 2171 1176 2815 1030 
1965 1) 2400 2234 1196 3018 978 
1) S G J — 1966. 
O s n o v n a k a r a k t e r i s t i k a p r o i z v o d n j e m l e k a u o v o m p e r i o d u j e u t o m e , š to 
je ukupna proizvodnja mleka konstantno opadala, dok je stanovništvo istovre­
meno raslo. U ovom međuvremenu broj stanovnika je porastao za 5,8'%, dok 
je proizvodnja mleka opala po s tanovniku od 122 1 u 1959. n a 110 u 1963. ili 
na 113,2 1 u god. 1964. Stanje se nešto popravi lo u 1965. k a d a je proizvodnja 
po s tanovniku iznosila 123,02 1. Povećanje proizvodnje mleka u 1965. j e svakako 
rezul ta t ekonomskih mera koje su donete mnogo rani je , nego što je došlo do 
s tupanja na snagu mera nove p r iv redne reforme. Otuda se pozit ivno može reći 
da se m e r e re forme nisu mogle odrazit i i n a proizvodnju mleka već u god. 
1965. Ovu bi napomenu t rebalo imat i na u m u pr i l ikom praćenja p r iv redn ih 
k re tan ja u ostal im oblastima razvoja mleka r ske indus t r i je za v r e m e sprovo-
đenja m e r a p r iv redne reforme. 
2. Dinamika o tkupa mleka i mlečnih proizvoda 
I pored toga š to je proizvodnja mleka bi la u s ta lnom padu ili stagnaciji , 
o tkup mleka pokazuje sasvim supro tnu tendenci ju , bilo da se r ad i o o tkupu 
preko t rgovinske mreže ili mlekara , koje se i s tovremeno bave i p rometom 
mleka i mlečnih proizvoda pored p re rađ ivačke delatnost i . 
S topa r a s t a otkupa mleka preko t rgovinske mreže , (Tabela 2.) iznosi u 
prošeku oko 8'°/o, sem izuzetka u god. 1961. kada je bio nagl i pad otkupa od 
individualnog sektora proizvodnje. P r e m a tome, stopa r a s t a o tkupa mleka u 
ovom per iodu ne pokazuje n ikakva ka rak te r i s t i čna odstupanja , koja se m e ­
đu t im zapaža ju u devijacijama procentua lnog učešća u u k u p n o m otkupu kod 
druš tvenog i individualnog sektora proizvodnje. Već nekol iko godina o tkup 
mleka od individualnog sektora proizvodnje s tagnira , što znači da s tagnira i 
s tepen robnost i proizvodnje mleka na ovom sektoru, čak i za v reme p r iv redne 
reforme, j e r je neznatno povećanje o tkupa za 0,2'°/o više rezu l ta t povećane p r o ­
izvodnje mleka nego mera p r iv redne reforme. 
D I N A M I K A O T K U P A M L E K A P R E K O T R G O V I N S K E MREŽE 
Tabela 2 
U k u p n o Učešće u u k u p n o m Učešće u k u p n o g o t k u p a u °/o 
r , . o tkup l j ene I n d e k s o t k u p u m l e k a u % od u k u p n e pro izvodnje m l e k a 
u o a m a k o L m l e k a 1 9 6 0 = 1 0 0 d r u š t v . ind iv . Opš t i d r u š t v . i nd iv idua ln i 
mil/1 sekt . sek t . p r o š e k sek to r s ek to r 
1960 332 100 46,3 53,7 13,6 54,7 8,2 
1961 317 96 63,7 36,3 13,2 61,1 5,6 
1962 376,6 113 60,9 39,1 16,2 66,4 7,5 
1963 425 128 65,6 34,4 18,7 75,4 7,5 
1964 432 130 69,0 30,5 18,6 78,3 7,4 
1965 1) 462 139 66,6 33,4 19,2 79,8 7,6 
1) S G J — 1966. 
Sto se t iče d inamike o tkupa mlečnih proizvoda p reko t rgovinske mreže, 
(Tabela 3.) ona pokazuje pozit ivnija k r e t an j a u 1965. u odnosu na god. 1964. 
Naime, dok je o tkup mleka u porastu , dot le je o tkup proizvoda u zna tnom 
opadanju, š to znači da je sve veća ori jentaci ja n a indus t r i j sku proizvodnju 
mlečnih proizvoda. Ta se tendenci ja zapaža i kod indiv idualnog sektora 
Daleko in teresantn i ja p r iv redna k re t an j a se mogu uoči t i u dinamici o tkupa 
mleka, n a osnovu podataka pr ikupl jen ih anketom, neposredno od mlekarsk ih 
p r i v r e d n i h organizacija. P r e m a ovoj anket i , koju je sprovelo Poslovno U d r u ­
ženje m l e k a r s k e industr i je za 36 mlekara , o tkup mleka je iznosio: 
D I N A M I K A O T K U P A M L E Č N I H P R O I Z V O D A P R E K O T R G O V I N S K E M R E Ž E 
Tabe la 3 
u k u p n o otkupljeno indeks Od toga: 
Godina mleka mil ' l ras ta od društv . sektora od ind. sektora 
mil/1 % mil/1 % 
1964 324,4 1 0 0 % 220,6 68 103,8 32 
1965 363,5 113 226,2 62 137,3 38 
G o d i n a 
Proizvodi 1964 1965 
1. sveže mleko mil/1 432 462 
2. maslac (maslo) tona 702,8 613 
3. kajmak (skorup) tona 1271,2 1086 
4. kačkavalj (tvrdi sirevi) tona 2268,4 2098 
5. beli sir (kriške) tona 3011,4 2288 
6. ostali sirevi tona 1098,5 1184 
7. ostali mlečni proizvodi 2) tona 5884,3 5369 
Bi l t en 424/66 S G J — 1966. god. 
Kao što se iz preg leda vidi, o tkup mleka od druš tvenog sektora proizvod­
nje se povećao za 5,6 mil . 1 ili 2,5'% a od individualnog sektora za 33,5 mil . 1 
ili za 3 3 % . U p rošeku dnevni otkup mleka se povećao u per iodu ju l i - sep tembar 
1965. za 258 000 1 mleka , ili za 24%, u odnosu na isti per iod 1964. godine. P r e ­
m a tome, u k u p n i ulaz mleka u navedenom periodu 1964. iznosio je 1 080 000 1, 
a 1965. 1 338 000 1. Još in teresantni je je kre tanje o tkupa mleka u mesecu de ­
cembru 1965. k a d a je iznosio 1 010 000 p r ema 686 535 1 u god. 1964. Ovo znači 
da je povećanje o tkupa iznosilo za 323 465 1 dnevno ili za 47%. 
Anal iz i ra jući d inamiku otkupa mleka po pojedinim anke t i r an im mleka ­
r a m a zapaženo je, da je do najvećeg ras ta došlo baš u onim re jonima u koj ima 
se mleko otkupl j ivalo s individualnog sektora proizvodnje, i koji su uvek bili 
kr i t ični u pogledu mleka kao sirovine za indust r i j sku obradu. Najveće pove­
ćanje je bilo kod sledećih mleka ra : Beograda za 184%, Novog Sada 113%, Za-
ječara 86%, Mar ibo ra 60%, Županje 44%, Murske Sobote 37%, Ljubl jane 36%, 
Zagreba 1 7 % itd. 
Iako se n i ovi podaci, sami po sebi ne mogu uzeti , kao ind ika tor i za do­
nošenje k o n k r e t n i h zakl jučaka o uticaj u m e r a p r iv redne reforme n a određena 
kre tan ja u ovoj grupacij i , ipak se može pouzdano reći da se baš n a ovom 
sektoru zapažaju p rv i pozit ivni uticaji p r iv redne reforme. 
3. Kapac i t e t i za obradu i p r e r a d u mleka 
P e r m a n e n t n o o tvoren problem u mlekarskoj industr i j i , kao g r a n e p r e ­
h r a m b e n e indust r i je , su svakako kapaci te t i za obradu i p r e r a d u mleka . N a m a 
se m e đ u t i m čini, da i pored toga, postojeći kapaci te t i ne daju osnova za bilo 
kakvo nervozno reagovanje i pesimizam, kako su n a m postojeći kapac i t e t i 
nedovoljni za p r i h v a t a n j e svih t rž išnih viškova mleka , koji se t rž i š tu n u d e 
posle p r i v r e d n e reforme, što se može videt i iz n a r e d n e tabele 4. 
Za izgradnju novih mleka ra i rekons t rukci ju postojećih kapac i t e t a u 
toku god. 1965., u t rošeno je 78 mil iona novih d inara . Visina ovih u l agan ja 
ni je velika, ali svakako nije n i za podcenjivanje, ako bi se tempo razvoja ove 
grane analizirao i s aspekta investicionih ulaganja . Iz poda t aka o o tkupu mleka 
se vidi da je prosečni dnevni ulaz svežeg mleka u god. 1965. iznosio 1,3 mil iona 1. 
Ako se uzmu u obzir oscilacije u proizvodnji mleka , (leto-zima), naroči to na 
indiv idualnom sektoru proizvodnje, (62,8 :37,2/4), onda je korišćenje kapa ­
citeta za v reme sezonske proizvodnje mleka iznosilo i p reko 1,8 mil/1 dnevno. 
Po t rebno je ukaza t i još na jednu specifičnost korišćenja kapaci te ta u ovoj 
industr i j i . Naime, samo 60% pr ikazanih kapac i te ta su d imenzioni rani za p r i ­
hva t i obradu svežeg mleka, dok je 40% kapac i te ta namen jeno za proizvodnju 
mlečnih proizvoda, u p rvom redu sireva, za t im maslaca, mleka u p rahu , 
i poslednjih godina za proizvodnju sladoleda. 
K A P A C I T E T I Z A OBRADU I P R E R A D U M L E K A 
T a b e l a 4 
D n e v n i k a p a c i t e t za o b r a d u 
S. R e p u b l i k a i p r e r a d u m l e k a u 000 l i t a r a 
1961 1964 1965 
Srb i j a 419 542 852 
H r v a t s k a 415 415 686 
Sloveni ja 380 380 431 
B i H 97 116 130 
M a k e d o n i j a 42 75 78 
C r n a Gora 26 28 35 
U K U P N O ZA S F R J 3) 1379 1556 2212 
I a k o s e n e r a s p o l a ž e p o u z d a n i m p o d a c i m a z a c e l u g r u p a c i j u , (za s v e 
m l e k a r e ) i p a k s e n a o s n o v u r a s p o l o ž i v i h p o d a t a k a z a v e ć i n u m l e k a r a , m o ž e 
z a k l j u č i t i d a j e i u ovo j i n d u s t r i j i z a p o č e o p r o c e s b o l j e g k o r i š ć e n j a p o s t o j e ć i h 
k a p a c i t e t a i n j i h o v e v e ć e e f i k a s n o s t i . T o j e , p o n a š e m m i š l j e n j u , i n a j ­
z n a č a j n i j i i n d i k a t o r p o z i t i v n i h k r e t a n j a u o v o j g r u p a c i j i , k o j i s u n e o s p o r n o 
r e z u l t a t n o v i h m e r a . 
4. Fizički obim proizvodnje mlečnih proizvoda, 
po količini i asortimanu 
F i z i č k i o b i m p r o i z v o d n j e m l e č n i h p r o i z v o d a , p o k o l i č i n i i a s o r t i m a n u , 
k o j i s u p r o i z v e d e n i u m l e k a r a m a , ( t a b e l a 5.), d a t j e z a p o s l e d n j e t r i g o d i n e . 
P R O I Z V O D N J A M L E Č N I H P R O I Z V O D A P O K O L I Č I N I I A S O R T I M A N U 
T a b e l a 5 
1 9 6 3 _ 1964 1965 1965 
N A I M E N O V A N J E J e d . I n d e k s 
m e r e (1964 = 100) 
000 
1. k o n z u m n o m l e k o i m lečn i nap ic i 1 109.701 150.976 183.510,5 121,7 
2. m a s l a c t 1.294 3.209 3.895 121,4 
3. t v r d i i m e k i s i rev i 6.154 8.418 9.911,1 117,8 
4. top l jen i s i r ev i 1.308 2.207 2.331,6 105,6 
5. m l e k o u p r a h u 2.757 3.062 4.372,5 142,8 
6. s ladoled 366 338 1.356,5 401,3 
7. kaze in 2) 395 626 924 147,6 
2) A n k e t a Pos lovnog u d r u ž e n j a m l e k a r s k e i n d u s t r i j e — B e o g r a d za god. 1965. 
Kao što se vidi, najveći poras t proizvodnje je os tva ren kod proizvodnje 
sladoleda, što je i sasvim normalno , je r je razvoj indus t r i j ske proizvodnje 
s ladoleda u našoj praks i t ek u povoju. T e m p o r a s t a proizvodnje sladoleda 
najbolje pokazuje, koliko se u tome zakasnilo i kako je t ržiš te bilo spremno 
da i ovako visoku proizvodnju apsorbuje. S d ruge s t rane , ovako visoka p r o ­
izvodnja s ladoleda je vr lo pozitivno uticala na realizaciju znatnih količina 
mlečne mast i , koja bi se inače preradi la u maslac, čija je realizacija n a 
domaćem trž iš tu bila daleko teža. Isto tako ni od povećane proizvodnje mleka 
u p r a h u za 1310 tona, nije došlo do poremećaja na domaćem tržištu, j e r je 
izvezeno p reko 1762 tone. 
Domaće tržište, međut im, nije moglo da apsorbuje viškove proizvodnje 
s i reva 1500 tona, maslaca 700 tona i 300 tona p ra teće proizvodnje kazeina. 
Zbog toga je došlo do neredovne realizacije i povećanja zaliha u mljeka­
rama . Te su zal ihe iznosile: 
Stanje zaliha na dan 31. XII 
1964. 1965. 
s i reva tona 400 2382 
mas laca tona 105 774 
Zbog ovako visokih zaliha, koje su bile neno rma lne za naše prilike, 
došlo je do ozbiljnog poremećaja na domaćem tržištu, naglog pada cena 
maslaca, a kasni je i s ireva, usled čega su manje više sve mleka re p re t rpe le 
ozbiljne gubi tke . Do ovih gubi taka, s igurno ne bi došlo, b a r ne u ovakvim 
razmerama, da su postojal i dovoljni kapaci te t i tehnoloških i komerci ja lnih 
skladišta u m l j e k a r a m a i t rgovinskoj mreži . Ovi kapac i te t i t rebalo bi da poslu­
že za duže lagerovanje viškova mlečnih proizvoda, r avnomern i j e i u jednačeni je 
snabdevanje t rž i š ta i za bolju organizaciju t rgovinskog p rometa . 
P r e m a tome, apsolutn i podaci o kapac i te t ima u mlekarskoj industr i j i 
ne b i smeli da n a s obmanu . Naprot iv, s tanje kapac i te ta za uskladiš tenje mle­
čnih proizvoda su još u v e k ozbiljno usko grlo u mlekarsko j industr i j i . Teh­
nička zaostalost p r e r a d b e n i h kapaci teta , pomanjkanje skladišta i kvalif ika-
ciona s t r u k t u r a r a d n e snage u mlekars tvu su najveća smetnja da se i ova 
grupaci ja u pogledu kva l i t e tn ih faktora može uklopi t i u m e đ u n a r o d n u podelu 
rada . To je, po n a š e m mišljenju, problem broj j edan mlekar ske industr i je . 
Drugi p rob lem isto t ako važan kao i p rv i je nedos ta tak komerci ja lno- tehničkih 
kapaci te ta u t rgovinskoj mreži , za prodaju mlečnih proizvoda n a vel iko i 
malo, bilo da su vlasniš tvo mleka ra ili drugih t rgovinsk ih organizacija. 
Pro izvodnja s i reva po asor t imanu, kao na jmasovni je p r e r ade u mle ­
karskoj indus t r i j i u god. 1965. bila je : 
1. t v r d i i po lu tv rd i sirevi — ementa le r tona 664,2 
grojera » 706,1 
t rap is ta » 979,8 
gaude » 640,7 
kačkaval j » 2.060,0 
edamera » 7,8 
r ibanca » 720,0 
bilogorca » 164,2 svega tona 5.942,8 
2. m e k i i svezi s i revi » » 1.907,4 
3. ostale v r s t e s i reva (posavski, tolminski, somborski) » » 2.060,9 
Kao što se iz ovih poda taka vidi, u 1965. d v a p u t veća kol ičina s i ra je 
proizvedena u m l e k a r a m a , što znači na industr i jski način, nego što j e otkup-
4) Markeš Matej, dipl. inž. — Mljekarstvo br. 4/Ш6, Zagreb. 
ljeno preko t rgovinske mreže ostalih organizacija. O tuda ne b i t reba lo za­
nemar i t i činjenicu, da se robna proizvodnja sira u mleka rama , mora ceniti 
i anal izirat i ne samo s aspekta fizičkog obima proizvodnje već i s gledišta 
kval i te ta i asor t imana. Stoga bi ova izlaganja za čitaoca bi la nepo tpuna ako 
se ne bi osvrnuo n a rezul ta te sedmog ocenjivanja mlečnih proizvoda izloženih 
na novosadskom X X X I I Međunarodnom pol jopr ivrednom sajmu. (Mljekarstvo, 
broj 11-12 1965.) 
5. Izvoz mlečnih proizvoda u god. 1965. 
Podaci o izvozu mlečnih proizvoda da t i su samo za poslednje dve 
godine (tabela 6), kao na j karakter is t ični je za ova r azma t ran ja . Podaci o izvozu, 
ug lavnom sireva, očigledno ukazuju n a n e k e naše s t a n d a r d n e slabosti, koje su 
baš u god. 1965. došle do punog izražaja. Naime, k a d a su bile man je količine: 
svežeg mleka za otkup, onda se obraćala daleko veća pažnja na kval i te t 
mlečnih proizvoda i mogle su se izvoziti da leko veće količine, kao što j e bio 
slučaj u 1964. nego u god. 1965. kada je bilo više svežeg mleka, ali i kval i te t 
mlečnih proizvoda lošiji, pa i izvoz daleko manj i . Tako 1965. izvezeno je 
gotovo pet p u t a manje t rapista , t r ideset p u t a emen ta l e r a i t r i p u t a manje 
ostalih t v rd ih sireva, nego u god. 1964. U 1965. je izvezeno više nego u 1964. 
samo be l ih-mekih sireva. Međut im u k u p a n fizički obim izvoza u 1964. j e bio 
veći za 79 tona nego u 1965. 
IZVOZ M L E Č N I H P R O I Z V O D A U GOD. 1965. 
Tabe la 6 
N A I M E N O V A N J E J e d . m e r e 1964 1965 
1. Sveže m l e k o mil /1 4,30 4,96 
2. K a č k a v a l j k g 803 887 812 522 
3. T r a p i s t ?J 100230 24 677 
4. E m e n t a l e r J5 44 784 1 357 
5. Osta l i t v r d i s i rev i J ) 305 075 170 100 
6. Beli i m e k i s i rev i 59 635 225 188 
7. Topl jen i s i rev i 3) 830 1 563 
U k u p n o t v r d i s i rev i 
3) S t a t i s t i ka spo l jne t rgov ine , Beograd , 1966. god. 
1 253 976 1 008 656 
Ovi podaci jasno govore o tome, gde će se nać i mleka r ska industr i ja 
u dal j im e t apama sprovođenja m e r a p r i v r e d n e reforme, ako se b lagovremeno 
ne p r e duz mu dras t ične i h i tne mere za poboljšanje kval i te ta mlečnih p ro ­
izvoda. U sprovođenju ovih m e r a neophodno je po t r ebno preduze t i i o rgani ­
zacione p r ip reme , kako u pogledu vođenja j ed ins tvene poli t ike izvoza tako 
i u pogledu specijalizacije proizvodnje za izvoz. 
Z a k l j u č a k 
Kao što je već naglašeno, m e r e p r i v r e d n e re fo rme nisu se mogle odrazit i 
već u 1965. i n a proizvodnju mleka. Podaci o o tkupu mleka , međut im, ukazuju 
da je re forma izvršila određeni uticaj n a n e k a ekonomska k re tan ja u oblasti 
p rometa . P r e svega, jasno proizlazi da je proizvodnja mleka na d ruš tvenom 
sektoru l imi t i rana i mnogim drug im faktor ima, a n e samo o tkupnom cenom 
mleka, kao što se često ističe od s t rane proizvođača m l e k a druš tvenog sektora, 
i navodi kao razlog nes t imula t ivne proizvodnje. K a o što je poznato, ju la 1965. 
stupil i su n a snagu propis i o garantovanoj minimalnoj o tkupnoj ceni od 28 d 
po masnoj jedinici, i 30 d/l p remi je za druš tveni sektor. Ova o tkupna cena je 
v a n svake sumnje bi la vr lo s t imula t ivna za većinu proizvođača, pa i pored 
toga do kra ja 1965. o tkup se povećao samo za 2,5 %. S d ruge s t rane, i po ovako 
formiranoj o tkupnoj ceni i s dodatkom od 10 d regresa po l i t r i mleka za 
industr i ju , domaće t rž iš te nije moglo da pr ihvat i maloproda jne cene za maslac 
i t v rde sireve, što je dovelo do gomilanja zaliha, p ropadan ja izvesnih količina 
gotove robe, i kao posledica svega toga, do znatnih gub i taka kod ml jekarsk ih 
p r iv redn ih organizacija. 
š t o se tiče p i t an ja t rgovinske mreže za mleko i mlečne proizvode, 
poznato je isto tako, da t rgovina nije bila ekonomski osposobljena da 
p reuzme ulogu snabdevača t rž iš ta mlekom i njegovim proizvodima. Posle 
stečenog iskustva u 1965. moramo se zapitati , može li se p r i ovome i dalje 
ostati , da je t rgovinska mreža samo običan dis t r ibuter . Postoje dva rešenja; 
ili će se mleka r ska indus t r i ja potpuno integr isa t i s t rgovinom i s tva ra t i 
svoju t rgovinu , prenos i t i zalihe u t rgovinu i t ime ub rza t i realizaciju gotovih 
proizvoda, ili će se pak osposobiti t rgovinska mreža po t r ebn im komerci ja ln im 
kapac i te t ima za ovu v r s t u t rgovine, za lagerovanje stokova, na jmanje 30°/o 
od dnevnih pot reba , i t ako osigurat i redovnije snabdevan je tržišta. Na svaki 
način mora ju se p ronać i pu tev i za brže obrtanje kap i ta la u mlekarskoj indu­
striji, kako bi i indus t r i j a dolazila do jeftinije s i rovine i reprodukcionog 
mater i ja la . 
S ta lno se nag lašava od s t rane odgovornih fak tora u p r iv red i da n a m 
»ona naj teža ofanziva u borb i za sprovođenje reforme t ek predstoj i«. Za ovu 
ofanzivu svakako i mleka r ska indust r i ja t reba da se s is tematski p r i p r e m i 
i reši niz p i tan ja koja stoje otvorena u ovoj indus t r i j i : s is tem proš i rene 
reprodukci je , razrešenje nerešenog pi tanja zajedničkih u laganja za specijal i-
zovanu proizvodnju za izvoz, angažovanja inost ranog kapi ta la u zajedničke 
investicije za opremu, jed ins tveno is tupanje na defici tarnim t rž iš t ima u mleku 
i mlečnim proizvodima u zemlji i inostranstvu, p reduz imanje m e r a za p r o ­
širenje t rž i š ta i pos tepeno uk lapan je industr i je u inos t rano tržište, i td. 
Ovo su samo neka , po našem mišljenju, najvažni ja pi tanja, ko ja t raže 
hi tno odgovarajuća rešenja, ako se želi i mora da se i m leka r ska indus t r i j a 
uključi u m e đ u n a r o d n u podelu r a d a i postane r avnopravn i učesnik n a t rž i š tu 
konver t ib i lnog dinara , bilo da se rad i o domaćem ili inos t ranom trž iš tu . 
V SEMINAR ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU U ZAGREBU 
Od 9 do 11 veljače 1967. održava se V Seminar za ml jekarsku indus t r i ju , 
koji će obuhva t i t i područ je : Unapređenje tehnologije maslaca . 
Semina r organiz i ra P rehrambeno- tehno lošk i ins t i tu t i Tehnološki fakul te t 
u Zagrebu. Na semina ru će refera te iznositi naši i bugarsk i s t ručnjaci . P r i j a m 
za učes tvovanje n a semina ru podnosi se P rehrambeno- tehno loškom ins t i t u tu 
u Zagrebu, Maks imi r ska 2, poštanski pre t inac 837. Kotizacija za učes tvovanje 
u koju je ukl jučeno p r iman je š tampanog mater i ja la iznosi po polazniku 250 
N. d inara . 
